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ABSTRACI 
Significant variation in m = spore morphala~ is demanstrated by the observatian i!l1d dei' 
criprian Df the spore~ of 14 m= ~pecies which are typical Clemenl& af Sphagnum bogs from Tierra 
dei Fuego (Argoentina) . Sporc i!l1alysis in the light micros.cope i!l1d in the s.canning electroo microscope 
enables ea!iy identifin lion af families, mO$t of lhe !jenera i!l1d al&O IIOIne &pecles from lhe recenl 
moss flora. II is l uggested Ihal th ese obscrvations ~hould I\ba alJow i(\entificatioo of mou spores from 
Quatemary peat de POSilS in the sarne Mea whe re Ihey are c:.;pected to occur, Thus , mou ' pore mor 
phology prOYides informatioo relevant 10 !aJlonomic and phyloge""tic IS weU Il'l paleopalynological 
studies 
RESUMEN 
la considerable variación de la morfología de las esporas de losMusci el demorutrada porb 
ob~rvación y descripcióo de las el!poras de 14 cspecies de mwgQl; que i.On los elementO$más típicO$ 
delas rnrberas deSphagnum de Tierradel Fuego(Argentina),ElanálisisdelasesporasalmicJ'Ol.Cop io 
óptico y ai microscopio e lectrónico de banido, permite distinguir I~ familias,la mayada de los Fnc· 
ros y tambi~n algunas de las especies de la flora museológica õlCrnal. Estai obscrvaciooe& rugieren la 
po5ibilidad de identificaci6n de esporas demusgoide dep65itos turbosos CualernMiOl de lamisma 
área, donde es posible que se encuentren, ~ Clte modo, la morfología de IIS e'puras de los Musci 




col6gica de Tierra dei Fuego (p1D·CONICET 
3·0719OO{85) incorporamOll como caractere l 
de alta Iignificaci6n laxon6mica a nivel fami-
liar, !jenéricoy l veces tambiénespecífico,lu 
omamentaciones de las esporasdelooMusci,ob-
servadal al mlcroscopio óptico (MOP) y al mi· 
crUlicopio electrónico de banido (MEB). EI 
concx:imiento de la morfología de lilSuporas de 
estas plantai en ai ámbitorcgionalcs basW:nte 
e:ocuo, Las cOIltribucionei publicadas (KUH. 
NEMANN & GONÇALVES CARRALVES, 
1979; MAITERI, 1980, 1983, 1984) COrTei-
ponden a eiludios palino-taJ(on6micOII ailladol , 
peroque cUflstituyenunaclllIademonslrRci6n 
de la importanciacreciente delaaplicacióo de 
la estrocmra de lu esporuen investigacioncl 
laxOllÓmicas y filo!jeneticas, desestimando ai 
mismo tiempo, la comlÍn eonvicción de la 
monotonía de las esporas de 10$ Mwci (5ORSA, 
1976) . Por olra parte, el recooocimiento delas 
e,tructuru esporales de 10l mulgoS !eCientel 
contribuyenaturalmentealmayordesarrollode 
100eltudiOllpaleopalinológicOIõenlosque,en 
general, no se encuentrancorrespomlenciascoo 
espOl'llli de musgos actuales,ta1vezoonlaún;eJ. 
e:.;cepción de las dei Fnero SphQgnum, 
Comoprimeracontribuci6nalapalinalo-
gía :ristemilieJ. de losMusci de Tien:t dei Fuego 
sehanseleccionadoparaestetnbajoloslaJ(1 
más representativo&,entérmino&decoberlura, 
de un tipo deve!jetación muy abundante eo la 
región Fueguina. como soo las turberas de 
Sphagnum, 
E.!pecificametlte, se analizaronmateriales 
de : Turbera de Laguna Negr:t (54050'S, 
680 34'W), enlapataia,siruadaacI.. 26k:mal 
50 de Ushuaia, capital dei Territorio, y Turber. 
de Tie rra Mayar (54052'S, 670 2S'W), equidis-
tante de la anterior, hada ai NE, de Umuaia. 
Ambas rnrbera. soohipoacidófilassegúnlacla· 
sificaciÓrl de RorVA1NEN (1954), con pH 5.5 
- 6,5 yestánubicadu enunárea bo$Cosacadu· 
eifolia de Notho/aglH pumü/o , 
1 Mu'W A'W. CI. Nat. 8 . Riva<!ui. y Coosejo Naoional d. In .... stiS"."""" Científicas y Té""icas, 8u""", A;"'., 
ArtfCntina 
Las comunidades de musgos de ambas 
mrberas !!Ol1. bastante similares ~n su cc:rnposi-
ción (Tabla I), coo dominancia de cuatro taxa 
mrfilfilosobligadoso frecuentes,dedistribu, 
ción mundial amplia o bipolares y que repre· 
sentan a lnS géneros y Ires familias diferentes, 
EnlTe las especies asociadas de ~stas CN'luni· 
dades, que soo mrfófilas obligadasyem.'émi· 
cas ensudistribución.seanalizarooctncotaxa, 
quepertenecenacincogénerosyfamiliasdis· 
tintas. Finalmente, entre las turfófilasocasiOO3' 
les. o especicsdc gran I\lllplitud ecológiea, se eS 
lUdiaroncincotaxaadicionales,dedistribuci6n 
generalmente circumsubantártica y que perte· 
neeen acinco géneros y tre~ familias 
Se analizóun total de 14 taxa que repte· 
sentana 13 génerosy a 10 familiasde musgos 
MATERlALES Y METQDOS 
Los materiales analizadOiS fueron tomados 
de cjemplare~ csporuladO$ de colecciooes 
redentes realizadas en 1.'1 TerritorioNacional de 
Tie,ra dei Fuego en las t\lIberas mencionadas 
más arribay cuyonúmero de regimo se indica 
en cada deMOripción (CM nO). S610 1.'1 material 
de Splwgnum mlIgellanicum esporuladoprovie· 
ne dei hemisferio Norte (Finlandia, Regio 
aboensis , V. TenllOla.lsovlita 20.8.66, H). Las 
esporas maduras fueron secadas ai aireynose 
sometieToo a ningún tratamiento de prepara· 
ción previo. Para las ob:lervacione~ al MOP se 
monlaronen agua o en gelatina glicerinada. Las 
observaciones y microfotografí .. ai MEB fue 
ronrealizadusenunrnicroscopioelectrénicode 
barrido lEOl lSM 25 S II, COfl makrial metali 
zado segun SAlTO & HIROHAMA (1974). Las 
dimensiones de los diámetrosecuatorial y polar 
se obtuvieron de lamedici6n de 50 esporas de 
un mis.mo ejemplar. Para la terminologia des· 
criptivade la forma y estructura de la<espoTa! 
se sigui6 a MCCLYMOI\T (1955), KRL\oIP 
(1968), BURUS & JARAI KOMLODI (l97S), 
SORSA (1976), CLARKE (1979) Y MOGEN· 
SEN (1985). La posición de lal polos y áreas 
aperturalesdelasesporasestánbasadasliniea· 
mente enlas variaciones de la densidad y forma 
delosprocesosyavecesporlapresenciade 
deprcsiooes o fisuras de la pared esporal. Las 
muestra! analizadasestándepositadasenlapa 




E'I>O",.a.MUK,.Ti.,raa.IF~ .. p.l09·119 
Aspecto microscópico (MOP) ~ Espora! 
tetn .. édricas,heteropolares,radiosimétricas,clIl 
unadaramarcatrileteeneJpoloproximal,28 
l2S-32)tun,amariUas,granuloslS.E:dnaO.7/-1ffi. 
Ornamentación (MEB) - La superficie de 
lauinaesrugosaaonduladayeoodepósitos 
irregularesdegrmulosdeperinaenelpolodis-
tal. En el polo proximal se observa una marca 
lrilele defmida y la superfície de la espora es 
densamente granulala, coo algunalgránulO$1i· 
bresyanastomosados(Fig$.1.2) 
Ecowgla - Heliófila, turfófilaobligaday 
dominanteen las turbera.'lenenudio, donde la 
esporulación u rara. s., presenta ~ n superficie! 
onduJadasyalgodon<:rlalioenmontículosdur<:rl 
y a veees también sumcrgidaen CharCa.'llUrbo-
Nuta - E~puras generalmente distingui. 
bles eneleampopaJeopalinológicoanivelgené 
rico. Sin embargo, su finaornl\lllentacioo permi· 
te lambi,;n distinguir las especies (TAWS, 
1962~ MCQUEEN. 1985). (Material: IsO'óiila 
20.8.66,H) 
Sphagnum fimbriatum Wil5 
ln Hook .. Crypt. BOI. Antarct. Voyage92, 
184' 
Dimibuciim ~ Bipolar 
Aspecto micrOlcópico (MOP) - Esporas 
tetraedrtcas, definidamente heteropolares, ra· 
diosimétriC:l5, coo una marca trilete proximal 
bien distinta, 24 (21.S·29)"m, amarillas,granu 
losas . .ExinaO.5"m(Fig.5). 
Ornamentación (MEB) - La superfi~ es· 
poral eS densamenterugulosa y eoonumeralO$ 
gránulosdeperinaenelpolodistal.Enelpolo 
proximal la superficie es menos tugulosaylos 
gránulos más ereasos, fonnando un cingulo en 
decuador}" agrupadas en torno ala marca trile· 
te. Los brazos de la marca soo largos (ca. 
7's"m). yUeganc:l5ihastaelecuadordelaes· 
pora. (Figs. 3,4) 
Ecolug(IJ-~iheli6fiJa,turf6fiJaobliga 
da que esporula frecuentemcnte eneláreaFue· 
guina.Sedesarrollaenwnasmarginalesdel:l5 
turberas de Sphagn.um, sobr~ superfieies planas 
amenudoasociadaconCyperaceae 
"''ora - Las diferencias específicas de las 
esporas de esta especie con laant.erior, I.side 
en su ornamentación mucho menos definida 
y densa que en S. mlIgellanicum. (Material: 
CM 2314) 
Ca/liergvn SllTmentlJJum (Wahlenb.) Kindb 
Canad.Rec.Sc.6(2):72,IS94 
P.IoOOQt . • PaI;nol. ne A""' ;Q cI<> S~ I - 1985 - BoI. IG·USP. Inst . G.oe ..... c .. lkti •. S. P. ulo . 17 . 1 · 1,4~. 1986 
T.b la 1- Es.pecies de musgoJ de turbera •. 
I. ESPECIES DOMINANTES 
a,Turlóf ilalobligadas 
Sphllgnummagefl,micumBrid 
Sph~num fimbriarum Wils. 





Po/yrrichumjuniperinum Hadw. vlr. IJffin. (F unckJ Brid Polytrichaceae 
II. ESPECIES ASOCIADAS 
~ . Turlólilalobligadas 
Skortsbttrgill pllradoxllCard 
Trllmllrodon genicu/MuS Matte,i 
Tllylorill dubyi Broth. 
Neom~i.p8lud"fla (Balcll . ) Deguch i 
Disrichophyllum fUf!gÍlmum Matte,i 
b. Turfófilasocasionales 
Psilopilum rrichodon (Hook.f. & Wi ls.) Mitt 
Conosromum pt1nr;,s,ichum IBrid.) Lindb 
Philonoris vlJgllns IHook.l. fi< WiI •. ) MiH. 
Bilrframiap8fensBrid. 
Tortula robu~fa Hook. g, Grev. 
Dbtribución - Bipolar 
Aspecto micrmcópiro (MOP) - Esporas 
globosas.con elpoloproximalaplanado.16 
(i3·20)/411xIO.8(7. 12)/411.arnarillentas.con 
den50s y groe501 gránulos regularmente dislri· 
bu idosentodalasuperficie. Exinademenosde 
O,3j.1mdeespnor(Fig.ll) 
Omamemación (MEB) - Los procesos suo 
perficialesdeltipobaculaopilaeslánregular· 
mcnleespaciadOliyscprcsentanlibresoanasto-
masados dejando áreas de la exina li$lI$. Los 
procesas son más den!lOS y más pequenos ~o el 
polo proximal (Figs. 9, 10) 
Ecologia - Turfótila obligada, heliófila, 
que ocasionalmente $C halla esporulada. Ocupa 
áreas conside r .. blei en depres.iones de las turbe· 
rasdeSphagnum. 
Nota - Deseripcióo e iluslración en 
KANDA ( 1976) No sc conocen otras observa· 
dones de estu esporas bajo el MEB. SU orna· 
mentación essimilaraladeotras es~cieseuro. 
peas dei mi'lmo gé nero (BOROS & JARAl· 
KOMLODI , 1975). (Material: CM 31\4). 
Pn/ytrichumjuniperinum Hed", . varo "{fine 
(Fund.-)Brid 
Spec. Musc. 1:49, 1806. 







A~pecto microscópico (MOI') - Esporas 
globOSa! . 11,6 (9-13)prn x 10 (9·11)/411, ama· 
riUentas, finamente granulosas , Exinaca. O,S>UTI 
(Fig. 8). 
Omamenración (MEB) - Toda la super· 
ficie esporai pre!ICntaprocesos muy espac!ados 
y regularmente distribuídos. de tipo conO. Ha· 
cia el polo proximal se obscrva una área apertu. 
ral eo forma de disco deprimido (2·3j.1m), ro-
deadaporconosmáspequeilosymás espacia· 
dOlóque enel polodistal. (Figs. 6 , 1). 
Ecologia - Turfóiila fre~ucnle eu la lur· 
beras de SphQgnum y a menudo esporulada. He· 
liófil", obhgada. que habita también en m eios 
desnudosy áreas marginales de bosquescadu 
cifolios. 
Nora - La ornameotación espo",1 es si· 
milar a la observada en la variedad típica 
(SCHIAVONE. 1978), con sutilcs diferencias 
en cuanto aladensidadde los procesos. Especie 
descripla e ilustrada en GREENE (1973, eomo 
Iblytrichum alp<!slre Iloppe). (Material: CM 
3129) 
SlwttsbergiaptuadoXlJ Cardo 
Rev. Bryol. 32:47, 1905 
Diuribución -Endémica. 
Espor.doMusei , Til"ldol FIJI9O'. p.l09-119 
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f'yur .. l -II - Microfotagrof{_ do .. po' .. . 1, 2 Spltl gnum ",.",/I."icum ("'1<8), 3-5, ~ finJbri. 
tum 13,4. "'EB: 5. MOPI, 6-B. P(jl~.,jch_ iUl>i".,inum .. r .• rfi"" 18. 7, ME8:B. MOI'I. 9-11. CMIÍU"fOtI_' 
taoum!9.'O.MEB:l',MOPI.E",,·,OJtm 
Aspecro microscópico (MOP) - E~poras 
esfericas a c6ncavo.cooveus. 48 (45-52,sJ>un 
x 37 (33·41)p.m. amariUo verdosas_ irregular-
mente granulosas. Exina Cl. 2>1ln (FIg. 20) 
Omamenll2ciQn (MEB) l..lJ superficie 
e~poraJ es densamente granulosa con procesos 
dc menos de 111m de diámetro. Una segunda 
capa de procesos de tipu verruga se distribuye 
irregularmcnte sobre los grânulos y también 
se hallan libres. alslados o IIJTUpados. sobre 
aquellos. No se observan áreas apertunles defi· 
nidas(Figs. 18. 19). 
Ec%gro - Especie asaciada en las comu· 
nidades de Sp1wgnum mogellaniCl'm. turfófila 
obligada. semiheliófila. Es una helofita que se 
presentafrecuentemente esporuladaen losbor· 
desexpuestosdecanalesychareasdeturbera 
Noto - Estas soo las primeras ilustra 
ciooes micrOlOcópicas (MOP y MEB) de las espo-
ras de esta especie y complemento indispen. 
!.able para evaJuar lU p06ición familiu (Mate. 
rial:CM 3119). 
Tremotodon geniculDtuJ Malteri 
ReVIa. Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia. 
Botánica, 5. n? 15:262, 1980. 
DiJtribución: Endémica. 
Aspecto microscópico (MOP) - Esporas 
subtetraédricas. 32 (30-36)1IDl x 26 (25,5. 
27)p:m, amarillo parduscas. Son definidamente 
heteropolares coo la superficie irregularmente 
baculada y un área apertural proximal, más o 
menos circular. Exina 1j.Ull de npesor sin pro-
usos (Fig. 17) 
Omamentación (MEB) - Bajo el MEB 
presema báculos muy densos. aillados o unidos 
lateralmente en hileras de 2 a 5. Sobre los btcu· 
los se observan gránulOlO o gemas de forma y ta· 
mallo irregulares y caducos. probablemente de 
perina. En el polo proximal 106 báculos desapa· 
recen y se obs.erva una superficie circular verru· 
gasa que rodes el área apertural (Figs. 14, IS, 
16) 
Ecolog(a - E~pecie asociada de las comu-
nidades de turbera, que esporula abundante· 
mellte, esciÓfLla. acidófila y rurfóma obligada. 
Vive dentro de los canaJcs de de!.agü/' de las 
rurberasdeSphagnum. 
Nota - Especie descri pta e ilustrada en 
MA TTERl (1980), siendo estas las prirnuas 
observaciones de las esporas bajo el MEB. l..lJ 
comparación de estas observacioneli coo las de 
HIROHAMA (1976) sobre olras especies deI 
mÍ$mo género, permile adjudicar I la ornamen-
tación de las esporas en és/t' genero un signifi· 
cativo valor Ial<o",',mico a nivel eSp"cífico (Ma· 
terial:CM3124) 
Tayloritl dubyi Brolh. 
Na\. Ptl 1(3):502. 1903 
Disln'bución Endémica. 
Aspecto microscópico (Mar) - Esporas 
eóncaV(K:Of\vexas. 10,6 (8.25,12.7S:ffnn x 8(5· 
IO);.un, translucidas, lisas a débilmente puntea-
das. Exina memJ6 de O,3~ Qe espelior. 
Omomenlllciôn (MEB) - Toda la super-
ficie de laexma es den!.a y regularmenteeSCfo. 
biculada. EI polo proximal está dcfuJido por 
una deplesi6n en la superficie cóncava de laes· 
pora, sin elalas diferencias ornamentaJes (Fip 
21.22) 
Ecologia - Turfófila obligada. belióflia, 
coprófila y profusamente espurulada ell las tur· 
beras de Sphagnum. Ocurre comu especie aso-
ciaQa en los bordes de charcas y lagunas turbo. • 
!.a$. sobre excretas animales. 
Nota - KOPONEN (1977) setlaJ6 la imo 
portante significación taJlon6mica a nivel gené· 
rico y/o rubgenérioo de la urnamentación de las 
esporas de esta familia, correlacionados coo 
otros caracteres sistemáticos. Lamismaautora 
(KOPONEN. 1977) demonstro la presencia de 
perina en toda la ornamentación de otras cspe· 
cies deI género Tay/orW. (Material: CM 3135). 
Neomeesia polude/Ia (Buch.) Deguchi 
Bul!. Na\. Sc. Mus .• ser. B. (Botany). 
vol.9(4):147,1983. 
Distribución - Endémica. 
AJp~to microscópico (MOP) - Esporas 
gloho$as. 21 (18·2S)~mx 16.5 (14-18)j.Ull. ama· 
riilenlas, translilddas, lisas a ligeramente ondu· 
ladas. Exinade 1·1,5j.1m 
Omamentación (ME8) - Esporas psila· 
das. de superficie levemente rogou. y coo esca· 
sísimos prOCC'sos lisus de tipo conu. En el polo 
proximal se observa un área apertural (?) hun 
dida. rodeada de densas rugosidadu concén. 
tricas(Fig'l.12.13). 
Ecologia - Heli6fila, turfofila obligada y 
il$aciada en las turberas de SphagnJl.m. Frueti 
ficasóloOC3.$iunalmente 
Nota - Especie descripta e illl1trada en 
DEGUCHI (1983). Estas primeras observado. 
nu bajo el MEB de las esporas de la especie 
complementan la reciente descripción dei Mpo-
rofito (DEGUCHl. 1983) Y aportan nuevos de· 
mentos de juicio para evaJuar su posici6n fami· 
Iill. (Muerial: CM 2269) 
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Di!lichophyl/um fof!giJmum (Matteri) 
ln SA. Guarrerl. J. Gamundi de Amos y 
D. Rabioovichde Halperío (eds.). 
Flora Cnptogámica tk Tiem dd Fuego, 
tomoXlV(9):20.197S 
/}js/n'buâón ~ Eodémicil. 
Aspecto microscópicc (MOP) ~ Esporas 
globom, 16.5 (15-18Hun. amarillentas, translú' 
cidas,con fmosgrinulosen todal'lJUperficie 
esporai. Tambienseobservanprocetossuellosy 
superpue$los. EI poloproximal puede interp.e-
taneenl,car',planadaoligeramentecóncava 
de la espora. Exinamuy delgada (Fig. 23). 
Ecolagw - Turfóflla obligada. esdófila 
Se presenta ocasionalmente esporulada. denuo 
de sombrios taludes de carllles turbosos. como 
eSpe<;ie lISOCÍada en lascomullldades de Spllilg· 
Halil - Descripta e ilustrada em MA TTE· 
RI (1975). Estas esporas aguardam unaobser· 
vación bajo el MEB que eo esta oportunidlld 
fue impriclicable, y seguramente se separarán 
de OITas especies deI mismo género según lo 
demonstrado en otro tubajo (F1FE & MATTE· 
RI(1984.198S)].(Matenal :CM 767). 
I'!ílepi/um trichodon (Hook. f & Wils.) Mat 
J. Linn.Soc. Uot 12:607. 1869 
Distribución - Circumsubantártica 
Aspecto miaosropiro (MOP) - Esporas 
subufêricasconunpoloprOJlimaJ aplanadoy 
distinto. 30 (28·33)pm x 24 (22·28)j.!m. ama· 
rillo parduscas, coo proce$Os alargados muy 
densosyprocesosseCWldariosmibpequetros 
Exina I.Sj.<m de espe$Or(Fig. 27). 
Omll11lf!milción (MEB) - La superficie 
esporil está rtgular ydensamenu cubierta por 
proce$OllldeI tipo pila,conprocesossecundarios 
de tipo gema sobre yentre ellos. La ornamen· 
ución proximal es defmidamente difertnu coo 
Wl íreaapertural discoidalrodeadaporun 
ani1lode procnosmuy densos delupo flema o 
vert\lga(Figs.24, 25,26) 
EcoIogUJ - Especie asoci.da enlas turhe· 
ras de Spho.gnum. donde esporola frtcuente. 
mente. Heliófilayturfõfil l ocMional 
Nota - DescripciÓII e i1ustraciÓII en 
GREENE (1973). La ornamentación uporal 
de uuespecie pe.mite inferir una cOr"lvergen· 
cia ornamental a nivrl goentrico. coosiderando 
las observaciooes de BOROS & JARAl·KOM· 
toDI (1975) sobre especieleuropeas deP:si/Q. 
pi/um, las de SCJ-UAVONE (1978) en especies 
deI Norte argoenltno. y las de SMITH 0974). 
(Material: CM 3132) 
COnOSfOmum pentamcum (Bnd.) Lindb 
Oefv. K Veto Ak. Foerh. 20:392. 1863 
Di.stribución Ci.cumsubantánica - An· 
dina 
ASpeCIO micrClJropico (MOP) - Esporas 
reniformn I cóncavQoconve:<as, 62 (50-71)j.!m 
x 35 (29-38)j.!m, pardo rojizas. verrusosas. coo 
un poloprOKimal uanuloso. Exina CI. 3j.<11l de 
npesorsinprocesor;(Fig.J4) 
OmameMción (MEB) La superficie es· 
poralest.idensamentecubiertadegrandespro-
cesos polJgonales deI upo verrugacon la super· 
ficiegranulosa . Sobreellossepresentanproce· 
tos sucltos má$ pequenos e megulares. En el 
polo prOJ(Jmal cóncavo. las verrugas desapare· 
cen individualmente y la te:<turancontínua 
yfin.amentegranulos.(Fig.33). 
Ecologia Hchófila, turfófi1a ocuio-
nal,que formamc.ttículos duro:sen los bordes 
expuestosdecanalesturbosos. Esunaespecie 
asociada en las turheras de Sphqnum mqella· 
l1icumdondefrucltficasóloocasionalmente. 
Nolil La significación taxonómiCI ani· 
vel específico de la omamentllCiÓf1 de lasespD-
rasen este gênero. fue demoostradaenotrotra· 
bajo (MATTERI. 19S4). (Maunal: CM 3137). 
PhilonotiJ I'IIgafIJ (Hook. f. & Wils.) Milt . 
J. Lion. Soc. Bot. 4:80. 1859. 
/}jJlribuci6n _ Circunuubantirtica. 
Aspecto microscópico (MOP) ~ Elporas 
esféricas l ovalesconunpolopto:<tmaldepn· 
mido,23(20·28H<rn:<18(16.20)j.un,~rdoro­
jius,conlasuperficirverrugosacooprocesos 
inegulareli y anastomosados. ExinaO.7·1jJmsin 
proceso1i(FiJ!.J2). 
Omamentación (MEB) - La ornamenta· 
ciónesporalesdetipopilada,conprocesos 
libresoanutomO$adosydesuperficieirregu-
lar. Hacia rI palo proximallo:s procesos soo miU 
cortosdeI tipovrrrugaym.iscspaciados(Figs 
28.29, 30,31) 
Ecologia Especie helofita, ocasional· 
mente turfófIia, heU6fila. Vive como cspecie 
asaciada cnlas turher!ll de Sph4gnum donde los 
esporofitossoo raros 
NOla - Laprimerasobservaciooesbajoel 
MEB de estas esporllpermiten subrayar PJ va· 
lortaxonórnicolnivclgoenéricoyasetraladoen 
OirOS trabajos para esta família (ffiROHAMA. 
PlleQbo •. IPoli tlOl ",, "''''',~ doSuI- 1985 - BoI . IG·USI>. ln .. . Gooocitnc .• Un i ... s . Pl ulo. 11 " ·1.1. 1986 
.... ;J, '+ 







FiljlUt.33-J19 _ Microfooogmr. 00 ._. 33. ~ . ~Itm .... __ rCi>um 133. ME8;~. MOP). 35. 
36. S--..;'_I35. ME8; 36, MOP). 3J~. Tonvl4l'Qbu1t. 13J, 38. Me8 ; 3iI . MOI'). &cIoI. 10lAm 
1977; MATTERl. 1983. 1984). (Material: CM 
2782). 
Bartrami12 pauns Brid 
Mwc,Rec2(J):134.180J 
Di:rtribucüm - ClrcummbaJltlÍrtica 
tártica. 
Aspecto miC1Qs<X!prco (MOP) - E~ponts 
renifonnes 4(J (35-44)1lfll){ J() (26-J4);un,par-
do rojitas. Superfieie vermgos8 coo un p<Jlo 
proximal diferenciado. Exina Cl. 1.51ffil sin pro-
cesos(Fig.36). 
Orrwmentación (MEB) - La ornamenta· 
ción de la espora es denso clavada,con grandes 
procesosde superficieirregularyprocesosrne 
nores verrugO!lQS entre aquellos. EI p<Jloproxi-
mal es diferente por la presencia de un anillo 
irregular de grandes verruga~ rodeando el área 
apertural(Fig.35). 
Ecologia Espccie asociada enlas turbe· 
ras de Splulgnum donde ocurrifrec1,lentemente 
e~p<Jrulada. Heliófila de gran ampliludecológica 
yturfMilaoca:;ional 
Nota - Decripción e ilustraciÓfl MI 
MATTER1(19S4). En elmismo uabajoelautor 
deslacael valor taxonómico genérico de la orna-
mentadón de las esponuõ en uta familia, (Mate-
rial:CM3128) 
Torruklrobusra Hook. & Grev. 
Edinburgh J. C~. 1:299, 1824 
Distribución - Circumsubantártica. 
A$fJecto microxópioo (MOP) - Esporas 
subesf6ricas con UIl p<Jlo proximal algo depri-
mido. 11,8 (l{).14);.un x 7.6 (6-10)j.lm. amari-
llentas, finamente papilosas. Exina O.SIlfll (Fig. 
39) 
Omamenración (MEB) - Esporas densa-
mente vermiculadas averrugosas dei p<Jlo distal 
al polo proximal respectivamente. Lo!! proce!!01 
sondesuperficieirregular,peronoscOOscrvan 
defmid01 proce~06 secundariO$, y IÍ algum)S 
procesosverrug05011libres.(FilÇl.37,38). 
Ecologta - E!!pecie heli6filaque eSp<Jrula 
frecuentemente, Se presenta comoespecieaso-
ciad. en la. turberu & Sphngn.um y también 
sehallaenotrospantanosyentaludesmariina-
lesdeb01quescaducifoliO$. 
Nota - Descripta e ilustrada en UGHT· 
OWIERS (i 985) sobre material de las Gem-
giasdei Sur.Estil$soo las prirneruobservacio-
nes de las e:>poras de esta especie bajo el MEB. 
So omamentaci6n el similar a Tonula nOM'egi-
Espof • .,.M~ICi. T;'rr.cIol F<MII" - _1>.109-119 
ca (Web.f) Wahlenb. (IEW1NSKY. 1974) dei 




ras de los Musci el significativamente variada 
AúncaracterestancompicuoscomoJO!lobser-
vables bajo el miçrOllcopio óptico, forma. ta-
mallo. color. y tambiénespesordelaexina.sOl1 
de interés laXonómico relevante. No obstante. 
las variaciones en el tipo de omamentaci6n 
esporalreveladasp<JrlasOOservaeionesbajoel 
micr01copio electrónico de bamdo. aumentan 
cooJiderablemente el valor potencial de eum 
caractereseninvestigacionestantotaxonómi-
cas como filogenéticõiS. 
La combinación de amhastécnicasde 00-
servaciÓfl de la morfología de lasesporasinvcs' 
ligadas permite claramente establecer diferen· 
ciasanivelespecífico(Figs,I-4).anivelgenéri 
co(Figs_ 6·8: Figs. 24·27; FilÇl. 33,36),yobvia-
menteanivelfamiliar(Lám.la4) 
Por este motivo. estOiS caracteres se com-
litoyen en elementos de considerable impor-
taneia por si soloo o combinados con otros ça. 
rac,ues,paraestable~rafinidadesentrelO1ta­
xacomoparareevaluarsuposiciónsistemática. 
definida con caracteres clá!!icOiS. 
AI mismo tiempo, las esporas de mwgos 
recientes coo caracteres taxonómicos recooo-
cibles. especialmente las de mayor diimetro 
(3{)'601lfll) y coo omamentaciooes prominen-
tes,deberían igualmente recooocersceninvestj-
gaciooespaleopalinológicas de depósitOiS turbo-
sosCuaternarias. 
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